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SEÑOR: La Junta Central de transportes militares, que aunque
por la acepción de su título debiera reIerirse·á toda clase de trans-
portes .de carácter militar, entiende úDicamente, en virtud de las
disposiciones por que hoy se rige, en los que se verifican tan sólo
por ferrocarril; mas teniendo en cuenta la importancia que van
adquiriendo los transportes marítimo· militares, y que por la ley de
catorce de junio de mil novecientos nueve se conceden primas de~ nave;;ación {i determiMdas compa:íías navieras ,í cambir) d(~ cier-
1tas \Tntajas á favor del Estado. con lo que resultan aqu."llas en~ condiciones semejantts á las compañías fenol"iarias suhvenciona-
Ida;;, siendo ya varias las que cst{lI1 en c~;tc caso, parece convenien4te modific,¡r la constitución de la JUilt.. de referenci .. , creando enelia llna Sección que entienda en lo '1ue se relacione con los trans-
portes m;lrítimo-militares, á fm d¡; armonizar los intereses dd Es-
tado con los de las empresas, separadamente d(~ la que se dediqll~
á los ilsuntos fcrroYiarios, y sin perjuicio ele que en los casos lJue
lo requieran se pued,m reunir las dos, constituyendo la Junta en
pleno.
Fundado en estas consicleracio!lcs. el ~[inistr() (] ue subsc¡-ibc,
dc acuerdo con el Consejo de Ministros, somete á la aprobación
de V. 1\1. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 2.5 ele oetu brl:' de 1911o
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración á lo solicitado por el capitán de na-
vío de primera clase D. Rafael Rodríguez de Vera y Ro-
dríg~ez, y de conformidad con 10 propuesto por /¡i
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
¿en, con la antigüedad del día ocho de juJio del corrien-
te año, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á veinticinco de octubr~ de mil nove-
cientos once.
AL"F:,ONSO:
El Ministro de la Guerra,
AGUSTIN: LUQUE
En consideración á lo solicitado por el capit1ín de na-
vío de primera clase D. Antonio Alonso y Rodríguez
Sanjurjo, y de conformidati con 10 propuesto por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día once de agosto del co-
rriente año, en que cumplió las condiciones reglamenta-
rias.
Dado en Palacio á veinticinco de octubre de mil nove-
cientos once.
ALfONSO
m :\1inistro de la. C:uerrll.,
AGUsTIN LUQUE
En consideraci6n á lo solicitado por el capitán de na-
vía de primera clase D. Orestes Garcfa de Paadín y Gar-
cía, y de conformidad con 10 propuesto por la Asamblea
de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den,. con la antigüedad del día diez y ocho de agosto del
cornente año, en que. cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
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Dado en Palacio á vienticinco de octubre de mil no-
vecientos once.
ALE..oN,SQ
El Ministro do la Guerra,
AGUSTIN: LU.QUE
'" '" '"
Vengo en nombrar Mi Ayudante de órdenes al te-
niente coronel de Estado Mayor D. Juan Ximénez de
Sandoval y Saavedra, marqués de la Rivera de Tajuña.
Dado en Palacio á veinticinco de octubre de mil no-
vecientos once.
ALEO~SO:
El Nin1etro de le. Guerre.,
• A,GUSTIN LUQUE
'" .. '"
EXPOSICION
SEXOR:
A L. R. P. de V. 1\[.,
AaUSTIN LUQUE
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
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BAJAS
DESTINOS
REEMPLAZO
Seccion de InlonterIo
Subsecretaría
REALES ORDeNE~
El ~linistro de In Guerra,
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con escrito de 26 de septiembre último, promo-
vida por el capitán del regimiento Infantería de Gerona
núm. 22, D. Víctor Aleu SoJá, en solicitud de que se le
conceda la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado y disponer cause
11 baja, por fin del corriente mes, en el arma á que pertene·
~ ce, sin goce de sueldo ni uso de uniforme, con arreglo al
~ artículo 34 de la ley constitutiva del Ejército.
~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
SEÑOR:
A L. R, P. de V. nI.
AGUSTlN LUQUE
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de MinistrosJ
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. con
¡:,u escrito de 23 del mes actual, promovida por el oficial
AL'F.ONSQ segundo de Oficinas Militares D. Pablo Zabalza Ercil1a, que
El :Ministro de la GucrrlJ, tiene su destino en este Ministerio y se encuentra con li-
1,' AGU~TIN LUQUE cencia por enfermo., en solicitud de ·que se le conceda el
, f' .•.;'! '" '" '" pase á situación de reemplazo por enfermo; y teniendo en
... .. . Icuenta lo consignado en la certificación del reconocimien-
EXPOSICION to facultativo sufrido por el interesado, y lo prevenido en
SEÑOR: Sei'ialados los honores que los bU(lues y fuerzas de la la real orden circular de 3 de octuhre ~e 1910 (e. L. n~­
Armada han de rendir al Gobernador general dc los territoriosImero 149), el Rey (q. D. g.) se ha serVido conceder á dl-
\.:spañoles del Golfo de Guinea, es lógico determinar Ir)S hunores cllo oficial .el pase á la situación expresada, con residencia
militares que le correspondcn por lag fuerzas del Ejército, no sólo en esta reglón.. . .
en consideración á las relaciones que ha dc mantener con las ;¡n- De real orden lo digo á V. E. para su conOCImiento
turidades encargadas de regir la<; coloni;¡s extranjeras limítrofes, ! y de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
sino por la conveniencia de rodear de todo el prestigio dcbido á I Madrid 25 de octubre de 19I1.
una autoridad representante de la Nneión, á quien están subord·i- LUQUE
nadas todas las demás nutoridades de aquellas posesiones, y que
dispone de las fuerzas de mar y tierra en ellas existentes.
Por estas razones y teniendo en cuenta que los honores nsig-
nadas á dicha autoridad por la Marina son los que corresponden
á enpitán de navío de primera clase, el Ministro (llle snbscribe, de
confurmidad con el informe emitido por el Consejo Supremo de
Gllerra y Marina y de acuerdo con el Consejo de l\[inititros, ;tienc
el honor de somcter á la aprobación de V. M. el adjunto re'al de-
creto disponiendo tie tributen al referido Gobernador general los
honores que las Ordenanzas del Ejército detcrminan para los ge-
nel"nles de brigada.
IIIadrid 25 de octubre de 1911.
Articulo 1.0 El personal que en la actualidad forma la 1 Vengo en disponer que al Gobernador general de los
Junta Central de transportes militares, en virtud de lo pre- l territorios españoles d"el Golfo de Guinea se le tributen
venid? en Mi ~e~reto de nueve. de julio. de mil no~ecien-llos honores militare~que las Reales Ordenanzas asignan á
tos seiS, constitUIrá en lo sucesIVo la prtmera Sección de los Generales de brtgada.
la misma, que entenderá en lo que á transportes militares Dado en Palacio á veinticinco de octubre de mil no-
por ferrocarril se refiera. ¿ vecientos once.
Art. 2.0 Se crea en dicha Junta una segunda Sección, .
que se ocupará de lo relativo á transportes marítimo-mi-
litares.
Art. 3.° La segunda Sección estará presidida por el
mismo general que la actual Junta, y constituida con los
vocales siguientes: Dos representantes del Ministerio de
Fomento; dos designados por las compañías navieras es-
pañolas subvencionadas por el Estado y otros dos por las
no subvencionadas; el jefe de la Armada que forma parteI
de la primera Sección y los del personal técnico que de-
signe el Ministerio de Marina; y los mismos vocales del
E"é °t t 1 fi J Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar1 re! o que ac ua mente guran en la unta, según se ~ á t M' o t . t d I t'll 1 fi' 1t
. ~ es e Ims erlO, en vacan e e p an 1 a, a o Cla ercero
detalla en el mencIOnado real decr~to. I del cuerpo de Oficinas Militares D. Antonio Portolés Nuez,
Art. 4.° Ambas secciones funcionarán separadamente,!que sirve en el Estado Mayor Central del Ejército.
pudiéndose reunir las dos, constituyendo la Junta Central De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. oe transportes militares, en pleno, cuando la índole de los . efect~s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
t í l · o á 1 d'· . o Madrid 25 de octubre de IgIl.asun os as o reqUIeran, y se regir n por as ISposlclOnes
. t do h J . LUQUEvlgen es para IC a unta. '
Art. 5.° Ejercerá las funciones de secretario de ambas Señor Ordenador de pagos de Guerra.
secciones, ya sea separadamente de cada una de éllas ó de Señor Jefe del Estado Mayor Central del Ejército.
la Junta reunida, en pleno, el Jefe del negociado de trans-
portes militares de la primera sección del Estado Mayor
Central del Ejército..
Dado en Palacio á veinticinco de octubre de mil nove-
cientos once.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia q!.1e cursó V. E. á este
Ministerio en 18 del mes actual, promovida por el capitán .
del regimiento Infantería de Valencia núm. 23, D. Manuel
López Dóriga y de la Hoz, en solicitud de que se le con-
cedan cuatro meses de licencia por asuntos propios para
Valencia, Alicante, Pau (Francia), Davos y Ginebra (Suiza),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, con arreglo á lo preceptuado en el artículo
64 de las instrucciones aprobadas por real orden de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de IgII.
demás efectos. Dios guarde ii V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de Igl l.
I CUQUE
Señor Capitán general de la quinta. región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" "'....
'tICENCIAS
LUQUE
Señor Capitán general de h sexta región.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
•• :1
de acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en
16 del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con o.a Margarita :Moiina Rubia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
l drid 25 de octubre de IgI l.I LUQUE
~ Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
I rina.
Señor Capitán general de la segunda región•.
i
.. ,
¡ecelaD de Arllllerla
ABONOS DE. TIEMPO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi.
Un de la Comandancia d~ Artillería de MaIlorca D; Edil-
berto Esteban Garacotche, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se ha servido disponer le sean de abono para to-
dos los efectos, un año y diez meses que perteneció en
concepto de alumno al suprimido colegio preparatorio mi.
litar de Lugo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de IgIl.
LUQUE
11111
•••
LUQUE, .
rina.
Señor Capitán generaJ de la tercea región.
Señores Capitán general de Ja primera región, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director del F..stableci..
miento Central d~ los servicios administrativo-mili-
tares.
Sección de Admlnlslraclól Kllllar
BANDERAS .r!, .,;00' ,~.J
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo-militares se efectúe la remesa de dos bande-
ras nacionales al Parque Administrativo de suministro de
Valencia, con destino ti los edificios que ocupan la zona de
reclutamiento y reserva de Castellón y la caja de recluta
de Vinaroz.
De real orden l? digo á V. E. para su conocimient~y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 19I1.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á Jo solicitado por el sar-
gento del 6.° regimiento montado de Artillería Guillermo
de la Fuente Andrés, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo
informado por ese Consejo Supremo en 11 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a Eufemia Marroquín González.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 19l1;
LUQ:UE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
SeccIón de CabDllerla
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar.
gento del primer Establecimiento de Remonta del arma
de Caballería, Pedro Ortega Fernández, el Rey (q. D. g.),
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman-
dante de Infantería, en situación de excedente en la prime-
ra regi6n, D. Antonio Senespleda Barrachina, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 17 del mes actual, se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D.n Josefa Martfnez-
Viamonde y Pons.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 19I1.
( LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
MATRIMONIOS
Señor Capitán general de la primera regi6n.
JI' "'....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de León núm. 38, D. lEr-
nesto Carreras Remedios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por ese Consejo Supremo en Ig del ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a Raimunda Martín Majolero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de Igl1.
LUQ"UE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
•••
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Dcstinosl'rocc<1cllclus
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, de Baleares y
de lVlelilla, Gobernador miiitar de Ceuta y Director del
Establecimiento Central de los servicios administrati-
vo-militar.. !:'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis.
poner se efectúen con la mayor brevedad posible las re·
mesas que se indican en d siguiente estado, haciéndolas
á los puntos en que en definitiva debe prestar servicio el
material, para 10 cual se pondrán previamente de acuer-
do los jefes administrati.vos de las ocho regiones, Balea-·
res, Melilla, Ceuta y el Djrector del Establecimiento Cen-
tral de los servicios'administrativa·militares, á fin de evi.
tal' reexpediciones r:Ie los efectos, debiendo participarse á
ente Ministerio haber te:lido lugar el envío de los mis·
mas tan pronto corno se verifique.
Es al propio tiempo la volunta.1 de S. M., que por la
urgencia del caso y por hallafl;e éste comprendido en el
apartado 1.0 del a:-tículo 56 de la ley de contabilidad
de la Hacienda pública de LO de julio próximo pasado
(C. L. nún). T28), procerla e.l mencionado E-"tablecimien-
to Central á formular con urgencia y remitir á este lVIinis.
terio para la resoluci6n, presupuestos de adquisición y
construcción del material que le falta para poder cum-
plimentar l¡ls remesas de que se trata, y que es el siguien-
te: 22 braseros, 51 cajas y 35 badilas para oficiales, y
218 braseros, 209 cajas y 302 badilas para tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 25 de octubre de 1911.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: nI Rp.y (e¡. D. g-.) ha. t'micio á bien dis-
poner qu·:~ los oltci,'¡es fa:·m;~c011ticQ8 d(~ Sanidad militar
comprendidos en la siguiente n:lación, pasen á servir lus
destinos que en la misma se les señalan.
Es asímismo la voluntad de S. M. que los farmacéuti~
cos primeros destinados en comis:6n á las farmacias mi~
litares de Madrid, Sevilla y Burgos, pi'rciban h djferencia
de su sueldo con cargo al [ll11do resultante por venta de
medicamentos.
De ~-eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
LUQUE
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
Señor Ordell:J.r;or de pagos de GLJcn-a.
Seíiores Capi~¡H'eS generales de 1'1 prilU"ra, sf'gunda, ter·
ceo, cuarta y quinta regiones y de MeJilla y Gl'berna.
dar militar de Ceuta.
Señor CapiUngencral de la quinta región.
Seíior Ordenador de pagos de Guerra.
'" '" .
LUQUE
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió .á
este Ministerio en 9 de agosto últimc, solicitado aproba-
ción del gasto de 1621ro pesetas, ;í que ascienden los ho-
norarios devengados por los notario;; que han intervenido
en la formalización de escrituré'.s de cesi(ín de parcelas en
diferentes cementerios de esa región, p:lra que puedan
ser enterrados las clases y soldados que fallezcan estando
en filas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inf;)rmac1o
por la Ordenadón de pagos de Guerra, se ha servido
aprobar el mencionado gasto, debiendo s<.Jtisfacel·se su
importe por el cap. 12, artículo único "Gastos diversos é
imprevistos» del presupuesto de este Ministerio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
tu y demás efectos. Dios guarde á V. E. !¡}uchos ll.ill)S.
Madrid 25 de octubre d"~ 19I1.
TRANSPORTES
Seíior Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LUQUE
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de agosto último, solicitando ai)roba-
ci6n del gasto de 22160 pe;¡ctas á que ascienden los ho-
norarios devengados por el notario de Ibiza, D. Juan Bau-
z~, con motivo del otor~amientode la escritura de cesión
por el Ayuntamiento de la ciudad mencionada al ramo
de Guerra, de una parcela del cementerio, para el ente-
rramiento de clases y soldados que fallezcan en activo
servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido
aprobar el mencionado gasto, deblendo satisfacerse su
importe por el cap. 12, artículo única «Gastos diversos é
imprevistos» del presupuesto de este Ministerio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 19i1.
'" "'. '"
Excmo. Sr: El Rey (g. n. g.) ha teniúo á bi~11 dis-
poner que los parques administrativos de suministro de
la primera región ef.,:ctúen á la \l1~:yor bl'evedéi.·'\ la remesa
de dos capotes de centinela á la ter.;cra y de otros lar
caputes á Ceuta, debiendo asíox·dsmo envi¡¡rse desde análo-
gos establecimientos de la cuarb región 24 cap¿'tes á los de
la segunda y desde los el:,; [a quinta región 52 capotes á
Melilla.
Es al propio tie":cpo la v"lunbd de S. }\,I. s'~ pongan
previamente de <¡cuerdo lo!> jefes adminis~ratiV(Jsde bs
demarcaciones expresadas, á fin de efectuar d(;s -le luego
las remesas á les puntos en qUf~ en (lefinidva hayan de
prestar servicio los indicados c?~otr-s de centinf:la, evi-
t1ndose de es~ mO-lo re{,x'Jedidones de lc's mismo~, y qu!')
se dé conocimiento á este Ministerio de los repe.·tidos en-
víos tan pronto como se verifiquen, pata los consiguientes
efectos.
pe real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos "j10S. Ma-
drifi 25 de octuure de 191 L
© Ministerio de Defensa
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LUQUE
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2S de octubre de 19II.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes ~~nerales de la primera, segunda y sex·
ta regiones, de Baleares y de Melilla y Gobernador mi-
litar de Ceuta.
'Relación gue se. c!la
Farmacéuticos primeros
D. Nicolás Romero Jiménez, d~l Hospital militar de San-
toña, á situación de excedente en la segunda región
y en comisión, en plaza de segundo, á la farmacia su-
cursal de Sevilla.
~ Joaquín de Cortada y Gaya, ascendi~o, del Hospital
militar de Badajaz, queda en el mIsmo en plaza de
categoría inferior.
~ Alfonso AldeanlJeva y Monje, ascendido, del Hospital
militar de Alhucemas, á situación de excedente en
la primera reo-ión y en comisión, en plaza de segun-
do á la farm~cia militar de Madrid núm. 4·
» Marci~no Valdelomar Gij6n, ascendido, del Hospital
militar de Ceuta, á situaciól1 de excedente en la pri-
mera región y en comisi6n, en plaza de segundo, á la
farmacia militar de Madrid núm. 3.
~ Luis Maiz Eleizcgui, ascendido, del Hospital militar de
Palma de Mallorca, á situación de excedente en la
sexta región y en cnmisi6n, en plaza de segundo, á
la farmacia militar de Burgos.
» Luis Benito Campnmar, asc~lldido, del Hospital mili·
tar de ~:ladrid y en comisión en el de C6rdoba, que-
da en el primero en plaza de categoría inferio!", con-
tinuando en dicha comisión.
» Isidoro Narb6n Peña, ascen'lida, de la enfermería mi-
litar de leluán, al Hospital militar de Santoi'ia.
» Justino Turiño Campano, ascendido, del Hospital m:lí-
tar de Mahón, :í. situación de excedent~ ·en la sexta
regi6n y en comisi6n, en plaza de segundo, á la far-
macia militar de Burgo.;.
Farmacéuticos segundos
D. Ricardo Crespo Codornié, de la farmacia sucursal de
Sevilla, á la farmacia militar de Madrid núm. 3, yen
comisión á la núm. 2.
» Adolfo GonzálezRodrígu~z,oeexcedente el1 la sexla
región y en comisión en ¡a farm"cia mi:¡br de Bur-
gos, al Hospital militar de Alhucemas.
» Adriano Panaetero Marug~n, de excedent~ l:'n la sexta
región y en comisión en la fa,macia mlEbr de Bur-
gos, á la enfermería militar de Zeluán.
» José de la Helguera Ortíz, de la farmaci;¡ militar de
Madrid núm. 3. al Hospital militar el,e Palma pe
Mallorca.
,. Pío Font Quer, de la ~farmacia militar de Madrid nú-
mero 3, al Hospital militar de Mah6n.
:> ltam6n Fraguas Fern~ndez, de la farmacia militar de
Madrid núm. 4, al Hospital militar de Ceuta.
Madrid 2S de octubre de IgII. LUQUE.
---------_........,------------
$~tlón d~ iu~ticl!J VA~QDtos I!n~l DI~s
RETIROS
Excmo. S•.: Habienc:lo cumplido en 21 del mes ac'"
tual la edad reglamentaria para el retiro forzoso el capi-
t<in honorífico. primer teniente de Infantería (E. R.), reti-
rado por Guerra, D. Germál'\ Ruíz Roldán, que tiene su
residencia en Barcelona, el Rey (q. D, g.) ha tenido á bien
© Ministerio de Defensa
disponer cause baja en la nóniina de retirados a~ f·sa "~~
gi6n por fin del corriente mes, y que d~sde 1.0 del ea-
trante de noviembre se lp. abone por la Deicgac\én Ce
Hacienda de dicha provincia, el haber de 16S'¡ 5 ~"}::set2s
mensuales que, en definitiva, le fué asignado por reai (¡r~
den de 28 de octubre de 1902 ej. O. núm. 2"~:·,;, de
acuerdo con lo informado por el ClJns~.io Süpre:llo de
Guerra y Marina. como cOID}Jrend;rb en la !;:y de ~~ de
enero de 1902 (C. L. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi:mtQ y
fines consiguientes. DIOS guarde á V. ;}:. m;;;.cho:'l :iños.
Madrid 23 de octubre de Igil;
Señor Capitán general de la cuarta r'~gi6n.
Señores Presidente dd CClnsejo ~l!premo de Guel'l'a 1
Marina yOrdenador de p ....gos Ó~ G;¡e!·ra.
----- .....il·~~:;:j:ll{.W;·_...__~__
Stttlun de bl~irlltttDu. 1~~t!~i~mJl;litJ ] ~:~l~~r~i.,E ~ai'~;~lF5H
DESTiNOS
Excmo. Sr.: En vista dd es:::r~to qu~ V. E. dirigió ,'Í
este Ministerio en 5 del mes actual, pl"Oponhmdo pa~'a qli~
desempeñe el cargo ele delegado de su autoddad ar;t~: i:t
Comisión mixta de rec1ut¡:míento de la provincia GeV2.:h·
dolid, al comandant~ de InfanterhD. Ruperl:o· R;.m:í~·:·7.
Gómez, el Rey (q. D. g.) se h" ;;c:-vÍ'io aprü!x~;:, b :.~-:'­
rida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. p'll'.l !lU conocimiento y
demás efectas. DiQS gua:-de á \l. E. ':lucl10S ai'íos. ;\b,-·
drid 25 de oetubl·e de IgIl.
Señor Capitán general de la s~p~:m<l ¡'(·gión.·
......
Excmo. Sr.: En vista tIel c~cri~o que V. E. dir;(f:ó á
este Ministerio en 19 del mes pr:íx.;J1l0 pasado, prl)r:.<:~i~n­
do para que desempeñe el cargo d~ vocal de la COl'y::;·:i;'jn
mixta de reclutamicnto dela provii1ci:~de \¡¡zcaya, ;,,¡ 111(:-
dico segundo de Sanidad Milita.!", D. Pío Iri¡~o~'en / /\:.l!:i.
el Rey (q. D. g.) se ha s~rvido aprl'bar la rderH.i<l ¡lr0-
puesta.
De real orden lo digo :i ·V. E, pa:';.¡ su cor:oc:~r~¡'~::;':I~\:'
demás efectos. Dios guarde á \;, ~~. muchos aii.as. .\I~­
drid 2S de octubre de IgIl.
LUQUE
Seaor Capitán general d~ la 5 i;xt;¡ región.
.... lI'...
Excmo. Sr.: En vista ¿el eSGrito q\\e V. E. rJ.;d :1:rl :t
este Ministerio en 18 del m/7S próximu pasado, prLlp,;:\;u,-
do para que desempeñe el Colrgo dt>. vocal iatl:l'ill() I ~(.. la
. comisión mixta de reciutamiento !b la proviucia de r ,~:,in,
al médico pxin:¡~ro de Sanidad ~.;ilibr C. lV!:/.nud ¡J'~:'n~
MartorelI, el Key (q. D. g.) s!:: ha suvido aprobar la r·,,:t'c.·
rida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~;!h('l v
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ~\!:~­
drid 25 de octubre de 1911.
Señor Capitán general de la sr;ptim3 r'_,¡;\(in.
'" '" '"
GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: AprolntOdo lo P¡'O¡,'II?st(l por los :.;¡n·t::~·,'­
res de las Acar!emi;¡~ res!.>ectiv.:;;;, /·i R"y e!. ¡::r. ,.. ) ¡].. ':"i-
do á bien conceder la gr~tific"ció:¡ di:,ria j~ tre~ ;Jl.::G;.;:·j ¡i
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Academias
LUQUE
'Relacl6n que se cita
Secella de Ingenieros
PERSONAL DEI.: 'MATERIAl.; DE INGENIEROS I
Circulm'. Accediendo á los deseos del interesado, ha
sido dado de baja en la escala de aspirantes á auxiliares
de oficinas del Material de Ingenieros, el sargento del ter-
cer depósito de reserva de dicho cuerpo, J ulián Larios de
la Rosa.
Madrid 23 de octubre de IglL
searGn de Inslraecl6D. ReclutamIento vCUerDos diversos
LICENCIAS
•••
El Subsecretario,
'Enrique de Oro:::co
El Jefe de la Becelón,
j1¡lanuel M. Puente.
Señor .••
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y oc-
tava regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
---------_ _---------
próximo venidero, y verificándose al alta y baja correspon-
diente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V ...• muchos años. Madrid 21 de
octubre de Ig11.
LU¡¿L'"E.
D. Jaitl'.c Fan'é "lateu.•• ' ••....•.• "'1~> Lorenzo Domíngucz Ccrviño.•••...
» Eduardo Reves Sanz.......••.....
» A~l1stín Pric'to Domíngucz.••••.••• 1 ( lerf
1, . Gó C' 1 \ n illJ a.).'\ t rancl~co .. mcz >::la .é:t~ar ••••••••••
)) Antomo V¡;¡¡ers Zubin ••...•••••••
" Guillermo Brunetc Gómez..•..•••.
» Ll1ciano Cen'cra Zan6n...•...•••..
" Antonio Santo~Gallego .•........• /Caballcría.
" JuanLopcl\[artin .••.•••.•••••.••• \
I
Madrid 25 de octubre de 191 l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seílores Directores de las Academias de Infantería y Ca-
ballerfa.
los 10 alumnos de nuevo ingreso comprendidos en la si-
guiente relación, que empieza con D. Jaime Farré Mateu
y termina con D~ Juan Lope Martín, por hallarse compren-
didos en el arto 88 del reglamento orgánico de las acade-
mias militares, debiendo abonárseles desde 1.° septiembre
último, excepto á D. Luciano Cervera Zan6n, que lo será
desde 1.° del mes actual.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demgs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de IgIl.
MATRIMONIOS
'" '" .
Señores Capitán general de la octava región y Director ge-
neral de Carabineros.
Direcclon general de lo Guardia Civil
DES,TINOS
•••
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Luis Ducassi Bernad, y del 'certificado fa-
cultativo q1le acompaña, de orden del E'Ccmo. Sr. Ministro
de la Guerra, le ha sido concedido un mes de licencia por
enfermo para C6rdoba.
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 25 de oc-
tubre de IglI,
El Jefe de la Sección,
Frallcisco Martín Arrúe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y se-
gunda regiones.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excrao; Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Carabineros D. 'Eusebio Pereiras Oriz, con destino
en la Comandancia de Orense, el Rey (q. D; g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 11 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para contraer ma·
trimonio con D.a María de la Asunción García-Santamarina
Delage. .
De real orden lo digo á V; E. para so conocimiento y
denlás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de IglI.
DISPOSICIONES
de la Suilsacreí8ria y Secciones de este Ministerio
~ de las Oe~endencias Centrales
SettlOD de IriUlerta
. ASCENSOS
'De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se as-
ciende á sargento de obreros filiados para la octava sec-
ción, afecta al parque de Artillería de Coruña, al cabo de
la segunda, que lo está al del regional de Sevilla, José Mar-
tínez 'Mellado, en atención á ser el más antiguo dentro de 1
la agrupaci6n que está apto para el ascenso, e:l cuyo em-
pleo le será asignada la efectividad de 1.° de noviembre
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en este Instituto los icdividuos que lo han so-
licitado, que se expresan en la siguiente relación, que em-
pieza con Manuel Bollo Ballesteros y termina con Manuel
Giráldez Blanco, he tenido á bien concederles el ingreso
en el mismo con destino á las Comandancias que en dicha
relación se les consigna; debiendo verificarse el alta en la
próxima revista de comisario del mes de noviembre, si
V. E. se sirve dar las órdenes al efecto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de octu-
bre de IgII.
El Director general,
Vicente de Martítegui
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones, Ba..
leares, Canarias y Melilla y Gobernador militar do
Ceuta.
© Ministerio de lsa
Altas en concepto de guardias segundos de Infantería
Colegio de Gllardiasjóvenes •.•••...••....•.•.• Joven..•.•.•.••.•• :'Ilanuel Bollo Ballesteros Cuenc:t.
ldern. • • • • . • • • . • • . •. • .••.•••••......•.•...•. Otro........•••.•• Brígido Rodríguez López .•••....•. c..'iCCf(~';,
Idem ..•.•....•.•••••.......•....•••..••.••.. Otro.•...•..•..••• Daría Hernández Tamame .....••.. Zamora.
Regimiento Infantería de León, 38 .•.•..•.•...•. Cabo ............• Germán Palomino GÓmez ..•...•..• Barec!on¡¡..
Hata.:16n Cazadores de Ibiza, 19 •••..•...••...•.• Soldado ....•.••••• Lorenzo Escandell Torres .••.....• Idern.
Regimiento Infantería de Inca, 62 ....••..••.•. Sargento .•..•••••• Juan Sara Juan ..•..••...........• Jdem.
Reg. Cazadores de Almansa, 13.0 de Caballería. " Soldado Domingo Revuelta Lavilla ••...••.. N¡¡\'arra.
Idem Infantería de Cantabria, 39••••••••••••••• Tambor.••••.••••• Manuel Nuin l\Iutílva ..••••........ ¡dem.
1dem íd. de Gerona, 22 •••••••••.•••••••••••••• Cabo Julián Higueras García Hne";<:;I.
¡dem Cazadores de Albnera, 16.0 de Caballería .•. Otro..•••......••• José Pérez Martín (2.°) .••••• , .••..• Oeste.
Idern .•••••••••...••...•.•...••.....•••..••.• Otro.••.••..•••.•• Jacinto Jiménez Badía~...•......... Oviedo.
lclem Infantería de Gerona, 22....•......••..... Otro.•.•..•..•.••• Néstor Pérez López ..•...•........ Zaragoza.
Comandancia de Artillería de Cartagcna Otro Fernando Carrilera :lIarsilla••.. , .• ' Norte.
Tercer regimiento Infantería de Marina .•••••.•. Soldado....•.••. ,. Joaquín Cardona Alarcón ..• , ..•... Ja':l1.
Regimiento Infantería de la Princesa, 4 ••••••••• Cabo ..••.•..•••••• D. José Lancís Pomares N()~·t('.
l<lem íd. de Castilla, 16 .•.•..••.••••.•••.•.•.•. Corncta••..••••••• Antonio Tejada Rodri~o•••.•.•.... (~crol1a.
I(lem íd. de Vizcaya, 51 , '" •..•••.•.•••.. Cabo..•.•...••.•.• D. Juan Aragonés Ortega. " ...•. ,. IJric\a.
Batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7 ...••.•. Otro•.••••••••..•• Evaristo Mcdina Gómez .••.•...•.. (-;'uaclalajat';l.
Regimiento Infantería de Murcia, 37 ...•.....••• Otro ....•••.•••.•• D. Ismael Alnrcz González , Norte.
Comandancia de Artillería de i\lclilla Otro Fermín López Pinto Idem.
]~ata~ló!! segund'l.re~.:-r\'~de ~o!c.do, 6 ..•.••.••. Otro.•••..•.••.••• Lifando García Marjaliza ....•..••.. Ciudud Real.
keglmlento In (aftell,1 de Amenca, r 4.•••••••••• Otro Norberto Sierra Mar~alejo.••.•.•.• i'o1\te·,·~dra.
Segundo regimiento mixto de Ingenieroi .••••••. Otro.•.•••••.. , ••• Emilio Griñó González.. , ••••.•••.• Lo¡:ro;10.
Regimiento Infantería de Vad-Rás, 50.. ...•.•.•• Otro Diego Calv;¡rro García Norte.
Tercer regimiento de Artillería de montaña•..•. Otro..••..•.•.••.. Bustos García A1Yarez .•.••..•.•.•. fdem.
Comandancia Artillería de Cat·tagena ••.......•• Otro..•......••... Pedl"O Hernández Méndez.••..... " Tarragona.
Scg-undo regimiento mixto de Ingenieros..• , ..•• Otro.... • ..•••.•. Atilano Pozo Pérez....•...•....... Barcelona.
Batallón Cazadores de Madrid, 2......••..•.•••. Otro Félix RoaSáiz ..•..........•••.•• ~ Norte.
Comandancia Artillel'Ía de :'IIcnorca ....•.•••.• " Otro...••...•••••• Joaquín L05C05 Ariño .•..•.••..... Terne).
Séptimo regimiento montado de Artillería Otro.•••••••••.••• Dionisio Fierro Ruiz .....•..•..... Hncsca.
Quinto Depú,;ito de Caballos Sementales •••...•. Otro Ricardo Jodra Machín .••. '" '" '" Jdel1l.
Regimiento Inflmtería de Inca, 62..............• Otro..•••••.••.•.• Martín Pan-ras Serra .•...••...•••. Oeste.
Batallón segunda reserva de Barcelona, 6., ..... " Otro........ • •.•• Federico Ciuró Gausachs . . . . . . • . .. llarcelona.
Comandancia Artillería de l\Ienorca.........••.. Otro.......••.•••• Miguel Na\'alTo Sidro .... , .• " .... Oeste.
Secciones Ordenanzas dell\fi nisterio de la Guerra. Otro Juan Solís Zurita. . . . • . . . . . . • . . • • •. ~orte.
Regimiento Infantería de l\!ahón, 63 ••..•.•.•••• Otl'o Antonio Sánchez I3alsalobre '" Jdem.
1dem Lanceros de España, 7.° de <::aballería Otro Florencio Sánchez l\fartínez. " .••.•. L()~roño.
Sexto regimiento montado de Artillería •.•..•... Otro...•....••.••. Cayetano Martín Nieto..•........•. Norte.
RebTÍmiento Infantería de Valencia, 23 " Otro Julio Fernández Arnáiz .....••....• Santa!lc1er.
Sexto regimiento montado de Artillería ,. Otro ". Antonio Aguado Beltrán LccJn.
Comandancia Artillería de Me1illa Otro.••.•.•..•.•.• Francbco-Na\'a5 Martín ,:ifortc.
Regimien to Artilleda de Sitio.•.•......•..•.. " Otl'O.............. An¡{el Cristóbal Burgos. • . . . . . . . . •. Su r,
Secciones Ordenanzas del Ministerio de la Guerra. Otro Enrique LUCjue Vallejo •. "...•....• l\orí:c.
Batallón segunda reserva de Guadalajara, '7 ..• " Otro.•.•..•.....•. Isaac Herranz López .•.•.•..•.... " Guadalaja 1':1.
Primer regimiento Infantería ;\larina ..••••..••.. Otro.•..•...•.•.•. Antonio Jiménez La~~arcs " ...• Cimlad Re;ll.
Comandancia Artillería de ?llelilla ..•••.•......• Otro Antonio González Miguel. " Norte.
12.0 regimiento montado de Artillería .•......... Otro , .•.. Roque Mañas Torres .......•..... Barcelona.
Comandancia Artillería de Melilla •••.....•..• " Otro.....•••..•... Manuel Perales Coracltán .....•..•. Léricta.
Idem íd. del Ferrol ............•.•...••••••.•• Otro..••.....•.•.• Domin~oGarda Rodríguez .......• Sur.
Primer regimiento mixto de Ingenieros .......•. Otro Florencio Bailo Gracia ••....•..•.. Hncsc:.
Comandancia Artillería de Cellta .••••.•.•....•. Otro José Fern:mdez Gálvcz ....•....•.. Sur.
I~em íd. de Cartagena..••..•.•..•••..•........ Otro.....•..•..•.. Juan Maestro Zalve.••.......•• '.•.. Jdcm.
LIcenciado absoluto : .•.. Otl'O.••.......•.•. Andrés J\Ionterroso Garcia ...•..... Orcnsc.
Regimiento Lanceros Príncipe, 3.° de Caballería.. Otro : ••.. Aurelio Bravo García ..........•... León.
Batallón segunda reserva de Burgos, 82. " .••... Otro ~ .•. , ..••. , Gil Carrascal Viyuela '" . " Santandcl·.
Comandancia Artillería de Cartagena , Otw....•....•.••. Gil Rozalén Montano Sur.
Regimiento Artillería de Sitio.•....• , ...• , •••. , Otro Alfonso Sánchez Solano ........•.. Jdem.
C~mandanciaArtillería de Cartagena..•...••.••• Otro.•.••..••••••. José Garví Izquierdo ...••......... (~erona.
Pnmer Depósito reserva de Caballería •••.•••••. Otro..•..•••.••••• Tcófilo García Vicente ..••..•••.•. Leún.
Regim~nto Infantería de Palma, 61 ••.•.•.•..••• Otro.•.••.•• , .•••. Guillermo Vila Sbert. ..........•.. Oeste.
BatallÓn Cazadores de Alfonso XII, 15..••••••••• Soldado.•...••.•.. José Porcar Beltrán .......•.••... , l}arcc!Ol:a.
Co~a~daneia Artillería de MeJilla , .• , ..••••. Otro•••..•...••..• Antonio Jiménez Sotos , G('l'ona.
RegimIento Infantería Inmemorial del Rey, l •••• Otro.•.•..••..•..• Pablo Lozano Ramírcz .••.......... Barcc,!ol1;l.~atal:ón C~za?ores de Arapiles, 9 .•..•.••.•••••. Otro Abad Pérez González ....•...•..... AIa,·a.
G~rcer reg!mle,nto mixt:..o de Ingenieros .. : .•.•.. Otro..•••.....•.•• Matías gal'c!a Gal<:ra •.•......... " Sur.
R I upo. Arttllc~lamontana del Campo de GIbraltar. Otro.•••.•..••.••• Pedro );arvaez RUlz •.....•.•..••.. 1dem.
eg:m!ento mIxto de Artillería de Melilla •.. , ... Otro...••.......•• Antonio Narejos Sánchez .•.....••. Jtlem.~eglmle.nt? I-~úsares ~~ la ~rincesa, 19.:Caballería Otro Buen~ven!ur~Alcalá. Ramos ..•••.. l~a1'l;d(ll1a.
P<:rcel' regImIento Alttllena de montana ...•.... Otro.••.••....•.. Cefenno Enemas Ronco ~Ul·.nmer ídem íd íd Otl'O V'· t S . P .'. l l .R . . ICen e anz eIls (CIll.
S eglmlento ~I:,to de ~rtillería de MeJilla .•••••• Otro José Cánova9 Serna ..•...•••.•..•. '1'<11'1'<1;:011;:.
naegtu¡nlódo reg¡.mlento mIxto de Ingenieros Otro Juan Robles Machado N'1\·;'rra.a n Cazadores de Llere . Ot J é Sá 1 1'1" ¡ , . ¡R . . . na, 11.............. ro.. .. • • • .. • • ••• os . nc tez :> azqucz I.JCrJ< ,lo
egtnuento Infantería de Africa, 68 .••••.••••••. Otro.••.•••••••••• Diego Cata1(lll Le6n ..•.•....•••... i.'\lha,cte.
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'RelacióJl que. s~ cita
ClaBeB NOUBRES
221
Comanclnllclas
:l que son <1cstlu:tdo~
Altas en concepto de cornetas
Regimiento Infantería de Geron ~ IC b IV' R l' C I 'fIde íd.deL' a,_2 a o letal' llJtO ~\'o ll~"l't\..
eon, 38 t Otro , ••• José Durán Bcrjano " 11ttl~h·¿I.
© Mimsterlo ce e ensa
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Guerf.('s 9. (lUe pertenecen Clasel NOMBRE Comandanc1aslÍ que son destinado.
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l;i!taiJón segunda reserva de Segovia, S..•..•.•.. Músico de 3.a •••••• Ildefonso Garda Segovia Madrid.
Regimiento Infantería d" Extremadnra, I:; Cabo •.•••.••••••• Antonio Agnilera Pinzón ••........• Sur.
ldem íd. de l\Iucia, 37 ..•.•.•• , .•••..•...•.•••. Otro..••••.•.•.•.• Antonio Sánchez Fernández (3.°\..•• Barcelona.
h.1e!lI íd. de Zamora, 8 ...•.•••.••..••.••.•.•••• Otro.•...•.•.••..• Heriberto Pérez Proenza " Gerona.
Altas en concepto de guardias segundos de Caballeria
1{,':~. Cazadorc:. de Tetm\ll, I ¡.o d.· Caballería Cabo ¡Simón Rodríguez Pérez Caballería 21.° tercio.
~::('gim¡entomixto de Artillería de Centa.....•.• Otro IRosendo Castro Orte7,a.•.•....•.•. Jdem.
I'.¡'-I::1 Caz. de .~l,Iaría Cl"istina, 2¡." de Caballería ••• Otro.•.••.•••..•.. \{ariallo Rivera jiménez .•••...•.. , Idem.
ldem Dragl)ne,.; de Santia¡;o, 9.° de Cahallería ..•. Otro Jnlián Laborda Garda •.......••. " Idern.
ld'~!ll Húsares de la Princesa, 1<).° de Caballería... Otro....•••••••••. Clernentt: Guadalupo Blasco.....••• Idern.
.Licenciado absoluto.•.•...•..•••.••••••.••.••• Soldado.•••••.•••. Antonio Ormefío Hernández ..•.••• Coruña.
Alta en concepto de trompeta
T\ "';' Lanceros de Villaviciosa, 6." de Caballería .. ,Trompeta ••••••••. , Man uel (Jir<Íldez Blanco ¡Caballería 21.° tercio.
Madrid 21 de octubre de 1911.
PARTE NO OFICIAL
Martiteglti
MONTEPIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Balance de caja del tercer trimestre de 1911
DEBE Peflet&ll Cta. HABER Pesetas Cta.
_..
}~x¡!'tencia. :1.ntel'iol' •..•••..••••• ,~ .•.•••.•••.•••. 21. 694 11 Recibos pendientes de oobro...................... lll\! 00
Cohru.los recibos pendientes...••••••. ............ 198 00 Por tres timbres móvl1es~ .•....•.•...•..••.••.••• 00 30
btd'oses del papel del Estado al 4 por 100, cupón de Gastos de teEorerfllo y secretaría .••••.•••.•••••••.• 46 00
j'oli.'.......................................... 168 00 En metálico en caja •..••.•..•••.•.....•.•..•••.. 23.1i68 31
3no cuotas de julio............................... 585 00
1 socio alta...•...•••..............•... : •.•••.. 3 50
:lS8 cuotas de r.gosto .....••••..•.••.••...••.••.•. 582 00
;¡S8 cuot(',s de septiembre ••..•••....•..•••••••.••• 5S2 00
---
~
--- -Sllma .......... ...... 123.812 61 Suma ............... 23.812 61
~.,...-- ... ..
Detalle de la existenoia de fondos
Pesetas
v.o B.O
El Presidente,
:Maes~ro de fábrica
Et· anciscQ G088et.
En títulos de la Deuda al 4 por 100 interior (21. 000
pesetas nominales) .
En el Monte de Piedad••••••••••••.•••.•.•••.•.
En poder del Tesorero••••••••••••..• '.' •.•••••••
Igual ..••. .••.....•
Socios en 1.° de oetubre: 388.
El Tesorero,
AuxU!ar de ollelnall
Bonifacio Bome1·o.
18.004'50
4.025'00
1.588'81
23.568'31
Madl'1d 22 de octubre de 1911.
El Secretario.
Auxtllar de oftcln&ll
Marcelino Arratia.
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